





Malli: BSM 3 y2 hv.
HUOM.I Tilattaessa varaosia on aina
moottorin järjestysnumero kuten vara»
osan nimitys ja numero merkittävä
PÄÄMYYJÄ SUOMESSA:
OSAKEYHTIÖ ARWIDSON & Co. AKTIEBOLAG
HELSINKI - LÖNNROTINKATU 7
Puhelimet: 35 439 & 35 500 *• Sähköosote: ARWIDSONS
HAARALIIKE: VIIPURI — TORIKATU 5 - Puhelin 2570
2N:o Nimitys
Varaosia 3 V2hv. moottoriin,
malli BSM.











































Silinteri, vasenpuolinen (babord) täydellinen
» oikeapuolinen (styrbord) »
» vasen ilman proppuja y.m
» oikea » » »
Proppu silinteriin







































































































































Säiliön tulppa täyd. ketjulla
Tulpan tiiviste
Säiliön kiinnitysruuvi





Hammastanko, automaattiselle ohjauslaitteelle ...
Jousi
Jousen laatta reiällä































































































































































Hammaspyörälaatikko ynnä suukappale, pää, laa-
kerit ja proput ilman pumppua













































































































» ilman yläosaa oikeapuolinen




















Malliin BS, 2 1/2 hv. 1/2* kiert.
» ABKA 2 » 18 mm »
» BST 2 1/2 » 1/2* »
» BSM 3 1/2 » 7/8* »
» BS3 5 » 7/8* »>
» BSR 5/7 » 18 mm»
Moottorin peite
Hammaspyörälaatikon rasva 1 kil. purkeissa
Moottoriöljyä (Gargoyle Mobil-Oil-A.) 1/2 gal.
» » » 1/1 »
500 —
230 —
230 —
85 —
85 —
20 —
1 —
12 50
2 —
26 —
2 —
6 —
15 —
5 —
2 —
Päivän
hintaan
6
10
10
10
25
25
25
25
25
30
50
12
30
50



